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STROKOVNA O B D E L A V A A R H I V S K E G A GRADIVA R E P U B L I Š K E 
U P R A V E PO L E T U 1945. 
Mari ja Zupančič, Arhiv SR Slovenije, Ljubljana. 
Zakon o naravni i n kul turni dediščini določka da je med drugim 
tudi naloga arhiva da strokovno obdeluje arhivsko gradivo, izdeluje 
inventar je, vodnike i n druge p r ipomočke za upotrabo arhivskega gra­
diva. Določno je tudi da bo izšel na podlagi zgoraj omenjenega zakona 
Pravilnik o strokovni obdelavi arhivskega gradiva. P r ičaku jemo da bo 
pravilnik v kratkem izšel in da bo s tem dana osnova za enotno delo v 
naši republiki na tem področju . 
Pred izdajo zakona o naravni in kul turni dediščini smo v SR Slo­
veniji sprejemali v arhive arhivsko gradivo od vseh imetnikov arhiv­
skega in dokumentarnega gradiva. Pred prevzemom v arhiv n i bi lo v 
celoti odbrano arhivsko gradivo iz dokumentarnega. Zato smo v arhiv 
sprejemali arhivsko gradivo pomešano z dokumentarnim gradivom, 
kateremu še n i potekel rok hranjenja. S tem je priš lo do podaljsanja 
roka pr iče tka strokovne obdelave arhivskega gradiva v arhivih. Po spre-
jetju Zakona o naravni in kul turni dediščini pa v naši republiki odbira-
mo arhivsko gradivo samo od t iš t ih organizacij k i smo j i h na podlagi 
določenih kriterij ev določili i n proglasili preko družbenopol i t ičnih skup-
nost v uradnih l is t ih. S tem smo se obvezali da borno od nj ih prevze-
mali arhivsko gradivo. Seveda spisek organizacij n i nekaj stalnega, 
ampak se ta spreminja glede na to, kako se spreminja položaj teh orga­
nizacij k i je vplival na kriterije, k i smo j i h uporabljali za valorizacijo. 
Vsak i organizaciji smo dolžni z navodilom o odbiranju arhivskega gra­
diva iz dokumentarnega, že vnaprej določiti arhivsko gradivo, k i ga po 
tem organizacije v skladu s tem navodilom odbirajo in ga po posebnem 
postopku predaju v arhiv od 5—30 let po nastanku gradiva. Organiza­
cije morajo predati arhivsko gradivo v izvirniku, urejeno, tehnično 
opremljeno, popisano in v zaokruženih kompletnih celotah. 
Jasno je da se odbira arhivsko gradivo na j laž je i n naj racionalne jše 
iz urejenega dokumentarnega gradiva. Da je dokumentarno gradivo p r i 
ustvarjalcu urejeno smatramo, če so b i l i uporabijeni vsi delovni po-
stopki k i j i h predpisuje p i sa rn i ško poslovanje. Posebej je važno da je 
bi lo dokumentarno gradivo evidentirano (najustreznejši nač in je evi­
dentiranje po vsebini z uporabo kar to tečnega kazala) in urejeno v smi­
slu uporabijenih evidenc. 
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Odabiranje arhivskega gradiva na podlagi navodila izvaja organi­
zacija sama. P r i odabiranju mora organizacija izvajati, če je potrebno 
urejevalna delà. Za urejeno arhvisko gradivo smatramo, če so doku­
menti k i pripadajo določeni enoti gradiva združeni v tej enoti in če so 
enote gradiva razvrščen po časovnih obdobjih. Enota arhivskega gra­
diva je lahko različna, v upravi je po navadi zadeva oziroma dosje — 
več sorodnih zadev združenih. Časovno obdobje je lahko dolgo eno leto 
al i pa več let, kar je boljše. Če je gradivo neurejeno, ga mora organizaci­
ja urediti praviloma v smislu evidenc k i so ob stajale ob nastanku takega 
gradiva. V kol ikor pa to ni mogoČe, ga morajo urediti po nekem logič-
nem sistemu (po vsebini, k ronološko itd.). 
Arhivske enote oštevilčimo ne glede na pre jšn je številčne oznake. 
Organizacija mora tudi pred predajo arhivskega gradiva arhivu to 
gradivo popisati. Za popisano arhivsko gradivo p r i organizaciji velja 
tisto gradivo k i ima poleg seznama tehničnih enot še seznam arhivskih 
enot (pri upravi b i bi la lahko arhivska enota zadeva) opis (vsebina) 
arhivske enote in leto nastanka. Seznam mora b i t i v skladu z obstoječo 
ureditvijo gradiva pr i imetniku. 
Arhiv S R Slovenije hrani gradivo republ i šk ih upravnih organov od 
leta 1945. do danes. Jasno je, da gradivo ni v celoti ohranjeno, posebno 
za obdoblje od leta 1945. do 1953. Nekaj gradiva pa borno še prevzeli. 
V s i fondi k i j i h hrani Arhiv SR Slovenije so navedeni v vodnikih k i 
obstajajo za naš arhiv. Prav tako nimajo fondi republ iških upravnih 
organov po letu 1945. v glavnem ustreznih popisov in drugih pr ipomoč-
kov za znanstveno in drugo uporabo. 
Upravni organi po letu 1945. so uporabijali za evidentiranje spisov 
delovodnike (enostavni a l i kombinirani, centralni delovodnik in delo-
vodnik za posamezne organizacijske enote) s spisovnimi seznami, indek­
si, v okviru tega sistema so kasneje že tudi klasificirali gradivo. Z le­
tom 1962. je pr iš lo do enotnega klasifikacijskega sistema, k i velja z 
določenimi spremembami še danes. V zadnjem času je bilo p isarniško 
poslovanje prilagojeno računaln išk i obdelavi gradiva v nekaterih repub­
liških upravnih organih vendar ta sistem še n i dosledno uveljavljen. 
Uvedeni so b i l i določeni dodatni a l i spremenjeni klasifkiacijski znaki, 
ne poznaj o već osebnih in stvarnih zadev, nekateri klasifikacijski znaki 
so b i l i dodatno razčlenjeni i n podobno. 
Sistem ureditve gradiva v državni upravi po letu 1945. pribl ižno do 
leta 1953. ne ustreza takrat veljavnim principom pisarniškega poslova­
nja. Del gradiva je odložen res v smislu evidenc, del gradiva je odložen 
v smislu svobodno oblikovanih dosjejev, k i pa nimajo nobene osnove v 
evidencah. Včasih je sploh težko določiti sistem ureditve gradiva. Kas­
neje se je stanje na tem področ ju izboljšalo. Z uvedbo enotnega klasi­
fikacijskega sistema pa se gradivo arhivira vsebinsko v okviru klasifi­
kacijskega znaka za eno al i več let skupaj. 
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Glede na to da je fond celota arhivskega gradiva, izvirajoča iz delo-
vanja posamezne pravne osebe ali osebe k i je po svojem pravnem sta­
tusu štela za samostojni pravni subjekt in pravnih prednikov, katerih 
delovanje neprekinjeno nadaljuje in p r i tem n i pr iš lo do spremembe 
njihovega značaja, je p r i določanju fondov pr i š lo do težav z ozirom na 
velike i n pogostne organizacijske spremembe. Dogaja se da je gradivo 
med seboj tako zmešano, da ne moremo, oziroma zelo težko rekonstru­
iramo fonde. 
Težave so tudi z seznami gradiva, prevzetega v arhiv k i so nastali 
ob prevzemanju. Za neko dobo teh seznamov sploh n i . Kasne je so t i 
seznami zelo sumarni. Sele z uveljavitvijo Zakona o naravni in kulturni 
dediščini se je stanje popravilo. 
P r i strokovni obdelavi arhivskega gradiva republ i šk ih upravnih 
organov po letu 1945. smo se zaradi teh in tudi drugih vzrokov znašli v 
precejšnj ih težavah. Odločili smo se da borno gradivo od 1945. do 1953, 
najprej grobo sortirali (določili fonde), sele nato ga borno popisali na 
način, kot je določen za organizacijo k i predaja arhvisko gradivo arhi­
vu. K o borno dosegli ta c i l j , borno gradivo strokovno obdelali. Za naj-
važnejše fonde bomo pripravi l i tudi inventar je oziroma druge pr ipomoč-
ke za uporabo. 
P r i popisu arhivskega gradiva se bomo maksimalno naslanjali na 
že ob stoj če evidence. Tarn kjer pa teh ni , bomo naknadno rekonstrui­
ral i prvotno ureditev in če to n i mogoče, ga bomo popisali na drugi 
način, k i je odvisen od vsebine gradiva. 
Za popis gradiva bomo uporabijali naslednje elemente: signaturo 
(signatura nastala p r i imetniku i n arhivska signatura arhivske enote); 
naslov arhivske enote (samo v primeru, če ni enota posamezna zadeva, 
če pa je enota posamezna zadeva, potem se enota i n vsebina enote zdru-
žita); vsebina arhivske enote (vsebino lahko izražamo na več načinov, 
držali se bomo opisa v evidenci, če pa te ni , bomo moral i sami ustrezno 
opisati vsebino); vrsto dokumentov (to pride v poštev za opis zapisnikov, 
zakl jučnih računov ipd.); leto nastanka časovne enote in provenience 
gradiva (v primeru, da so gradivu pr ikl jučeni deli drugih fondov). 
Za najvažnejše fonde bomo izdelali inventar k i bo vseboval natan-
čen popis, abecedno kazalo oseb, krajev in stvari, vsebovanih v popisu 
prikaz organiziranosti i n de javnosti imetnika, od katerega izvira fond, 
prikaz ohranjenosti arhivskega gradiva in podobno. 
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S U M M A R Y 
T H E ELABORATION OF ARCHIVES AND RECORDS OF T H E REPUBLIC 
ADMINISTRATION SINCE 1945. 
The author speaks of classifying archive documents. Because of various 
systems of record keepeng within the Republic Administration in the period 
of 1945—1953, and the problems that arise because of ill-kept records, new 
problems arise concerning the stating of the wholesommes of certain archi­
ves. 
The author proposes several methods in the classification by which one 
can classify, detect the archive-creators, the wholesomeness and work-out 
the informative aids of archives that are on the priority to use list. 
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